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G e r d Simon 
Der W a n d e r v o g e l a l s " V o l k i m K l e i n e n " und V o l k a l s S p r a c h g e -
m e i n s c h a f t beim frühen G e o r g SCHMIDT(-ROHR) 1 
Ende des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s h a t t e das j u n g g r a m m a t i s c h e F o r -
s c h u n g s p a r a d i g m a i n d e r G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n S p r a c h w i s s e n -
s c h a f t e n e i n e ähnlich d o m i n a n t e P o s i t i o n e r r u n g e n , w i e s e i t 
d en 6 0 e r J a h r e n b i s i n d i e jüngste V e r g a n g e n h e i t das s t r u k t u -
r a l i s t i s c h e . I n d e r Z e i t um 1900 gerät ähnlich w i e zu B e g i n n 
d e r 7 0 e r J a h r e i n d i e d e u t s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e 
Bewegung. V o r a l l e m das Verhältnis von S p r a c h e und V o l k rückt 
zunehmend i n s Z e n t r u m d e s I n t e r e s s e s . Hermann BAUSINGER h a t 
d a s i n s e i n e m B e i t r a g i n d i e s e m Sammelbänd b e r e i t s h e r a u s g e -
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a r b e i t e t . 
I n d e r G e s c h i c h t e des Verhältnisses v o n g e r m a n i s t i s c h e r L i n g u -
i s t i k und V o l k s k u n d e nimmt d e r am frühesten p u b l i z i e r e n d e Re-
präsentant d e r S p r a c h i n h a l t s f o r s c h u n g G e o r g SCHMIDT e i n e be-
s o n d e r e S t e l l u n g e i n , w e i l e r z u m i n d e s t i n s e i n e r Frühphase 
d a z u t e n d i e r t , b e i d e Fächer zu i d e n t i f i z i e r e n . Der Grund für 
d i e s e Tendenz i s t da zu f i n d e n , wo e r n a c h SCHMIDTS T h e o r i e 
a u c h zu s u c h e n wäre, nämlich im E r l e b n i s h o r i z o n t des W i s s e n -
s c h a f t l e r s . 
D i e S p r a c h i n h a l t s f o r s c h u n g , d i e s i c h a u c h g a n z h e i t l i c h e , 
e n e r g e t i s c h e , n e u r o m a n t i s c h e o d e r n e o h u m b o l d t i a n i s c h e S p r a c h -
w i s s e n s c h a f t n e n n t und i n D e u t s c h l a n d - und b e z e i c h n e n d e r w e i s e 
n u r h i e r - i n den 3 0 e r , 4 0 e r und 5 0 e r J a h r e n den Ton angab, 
w i r d i n d e r R e g e l a l s I n t e g r a t i o n s a n s a t z g e s e h e n , d e r neo-
i d e a l i s t i s c h e , k u l t u r m o r p h o l o g i s c h e und s t r u k t u r a l i s t i s c h e 
Theoreme i n e i n e im w e s e n t l i c h e n s c h o n b e i Humboldt z u f i n -
dende S p r a c h t h e o r i e e i n b e z i e h t . ^ I c h möchte h i e r i n a l l e r Kür-
z e z u z e i g e n v e r s u c h e n , daß d i e s e F o r s c h u n g s r i c h t u n g n o c h 
d u r c h e i n e außerwissenschaftliche Bewegung w i c h t i g e I m p u l s e 
e r h a l t e n h a t , d i e b e i G e o r g SCHMIDT, d e r i n den Veröffent-
l i c h u n g e n e r s t ab 1 9 3 0 a l s SCHMIDT-ROHR e r s c h e i n t , s o g a r z u r 
f o r m i e r e n d e n K r a f t h i n t e r s e i n e m A n s a t z w i r d : d e r W a n d e r v o g e l . 
G e o r g SCHMIDT l e r n t e d i e Wandervögel 1 7jährig i n s e i n e r H e i -
m a t s t a d t F r a n k f u r t / O d e r über den 5 J a h r e älteren F r i t z FULDA 
k e n n e n , d e r e i n e z e n t r a l e Persönlichkeit i n s e i n e m V o r k r i e g s -
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l e b e n wurde. FULDA kam damals g e r a d e aus B e r l i n , wo e r s c h o n 
dem von K a r l FISCHER um d i e J a h r h u n d e r t w e n d e gegründeten " U r -
w a n d e r v o g e l " angehört h a t t e ( z u den e i n z e l n e n Gruppen v g l . 
F i g . 1 ) . Nach dem Tode s e i n e s V a t e r s war s e i n e F a m i l i e plötz-
l i c h v e r a r m t . FULDA verläßt n a c h dem Einjährigen d a s Gymnasium 
i n S t e g l i t z und b e g i n n t e i n e F e i n m e c h a n i k e r l e h r e . 1 9 0 7 kommt 
e r a l s R e k r u t n a c h F r a n k f u r t / O d e r und gründet d o r t e i n e Wander-
v o g e l - G r u p p e . 1 9 1 1 h o l t e r eben d a das A b i t u r n a c h und b e g i n n t 
i n J e n a , wo b e r e i t s d i e Gebrüder SCHMIDT s t u d i e r e n , s e i n Päd-
a g o g i k - , P h i l o s o p h i e - und S p r a c h e n s t u d i u m . I n J e n a e n t w i c k e l t 
s i c h FULDA s e h r b a l d zum " h e i m l i c h e n W a n d e r v o g e l - P a p s t " und 
gründet d i e "Wandervogelführerzeitung". 
Ge o r g SCHMIDT, d e r s i c h s c h o n 1 9 1 0 i n B e r l i n a l s Beiträger 
e i n e r S t u d e n t e n z e i t u n g v e r s u c h t h a t t e , ^ e n t f a l t e t i n d i e s e r 
Z e i t e i n e r e g e j o u r n a l i s t i s c h e Tätigkeit. O f f e n k u n d i g i s t s e i n 
Bemühen, i n den v e r s c h i e d e n s t e n W V - Z e i t s c h r i f t e n z u möglichst 
v i e l e n a k t u e l l e n F r a g e n d e r Jugendbewegung S t e l l u n g zu nehmen. 
Das M u s t e r d i e s e r z u m e i s t k u r z e n A r t i k e l i s t i n d e r R e g e l e i n -
f a c h : Z u m e i s t eröffnet e i n E r l e b n i s b e r i c h t E m p f e h l u n g e n zu 
e i n e r S t r e i t f r a g e o d e r zum V e r h a l t e n a u f den Wanderungen. 
G e o r g SCHMIDT s c h e u t s i c h n i c h t , d i e E m o t i o n e n a n z u s p r e c h e n . 
Er b e t o n t d a s Tatendrängerische, A b e n t e u e r l u s t i g e am Wander-
v o g e l . W a h r s c h e i n l i c h aus A n g s t v o r den d a r i n l i e g e n d e n T r i e b -
kräften i s t e r p e i n l i c h d a r a u f b e d a c h t , daß d i e I n t e r e s s e n d e r 
Ordnungsmächte g e w a h r t b l e i b e n . 
In einem L e b e n s b e r i c h t , den er 19'I2 anläßlich d e r Übernahme 
d e r L e i t u n g d e r S p r a c h s o z i o l o g i s c h e n A b t e i l u n g d e r S S g e s c h r i e -
ben h a t , begründet e r b e z e i c h n e n d e r w e i s e s e i n e K r i t i k an den 
F r e i d e u t s e h e n folgendermaßen: 
" I c h v e r s u c h t e , d i e a u s d e m W a n d e r n f l i e s s e n d e n r e i -
c h e n schöpferischen z u r N a t i o n w e r d u n g führenden Kräf-
t e z u schützen g e g e n d a s a u c h a u s d e m W a n d e r n f l i e -
ßende G i f t e i n e r z i g e u n e r i s c h e n , s e e l i s c h e n F o r m - u n d 
H a l t l o s i g k e i t . " 7 
Das Verhältnis von T r i e b und Ordnung i s t von A n f a n g a n e i n z e n -
t r a l e s Thema i n SCHMIDTS Veröffentlichungen. 
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Fig. 1. Entwicklung des Wandervogels (WV) 
Die Skizze enthält nur die Gruppierungen, die direkt oder indirekt für 
die Biografie Georg SCHMIDTS wichtig wurden. In Klammern die Namen von 
Gründern, ersten Führern oder sonst tonangebenden Personen. 
> Ubergang bzw. Abspaltung oder Vereinigung 
i Entwicklung, die Georg SCHMIDT mitmacht 
korporative Beziehung 
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Der S t i l s e i n e r A r b e i t e n läßt s i c h manchmal s c h o n an i h r e m 
T i t e l a b l e s e n , z.B.: 
" W a r u m w i r k e i n e L a c k s t i e f e l t r a g e n " 
" D i e t o l l e N a c h t a m T o l l e n s e e " 
" E i n S e n d s c h r e i b e n , z u r Tröstung u n d E r b a u u n g d e r 
kopfhängerischen S c h w a r z s e h e r , s o wo e i n e m s t o l z e n 
sonnenwärts s t r e b e n d e n V o g e l s i c h u m w a n d e l n s a h e n 
i n k l u m p i g träges F e d e r v i e h . " 
o d e r 
" N e i n , n e i n l D a s i s t n i c h t u n s e r W a n d e r v o g e l " . 
S e l t e n bekommt man aus l i t e r a r i s c h e n E r z e u g n i s s e n so a n s c h a u -
l i c h e E i n b l i c k e i n das k o n k r e t e W a n d e r v o g e l l e b e n w i e d u r c h 
G e o r g SCHMIDTS A r t i k e l . Den a n d e r e n Wandervögeln b l e i b t e r 
den n o c h v o r a l l e m a l s " O r g a n i s a t i o n s t h e o r e t i k e r " i n E r i n n e -
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r u n g . 
Zu f a s t a l l e n F r a g e n , den den W a n d e r v o g e l bewegen, weiß e r zu 
m i n d e s t a u f g e d i e g e n e Weise S t e l l u n g z u nehmen. D i e F r a g e , o b 
d i e Schüler u n t e r den Wandervögeln g e m i s c h t wandern s o l l e n , 
b r i n g t e r z.B. m i t d e r F r a g e d e r K o e d u k a t i o n i n d e r S c h u l e z u 
sammen. B e i d e F r a g e n v e r n e i n t e r . I n d e r F r a g e , was v o r g e h e , 
d a s Freiheitsbedürfnis des E i n z e l n e n o d e r d i e E i n h e i t d e r 
O r t s g r u p p e , e n t s c h e i d e t e r s i c h k l a r für das l e t z t e r e . 
E n e r g i s c h bekämpft e r den A l k o h o l . B e i d e r Wahl d e r Argumente 
gegen den A l k o h o l i s t e r n i c h t z i m p e r l i c h : 
".An e i n e m A b e n d i n d e r Rhön. ( . . . ) D a e r b l i c k e n w i r 
e i n e F r a u . D i e i s t s c h m u t z i g u n d blöde. A u f d e m A r m 
h a t s i e e i n k l e i n e s K i n d : a n e i n e m r i e s i g e n W a s s e r -
k o p f e i n schwächlicher L e i b - w i e d a s n u r l e b e n k o n n -
t e ! E i n K r e t i n . I c h s e h e m i r g e n a u e r d i e a n d e r n K i n d e r 
a n , d i e h i n t e r u n s h e r g e k o m m e n w a r e n . Fürchterlich, 
w i e s i e a u s s a h e n ! E i n A n g e t r u n k e n e r k o m m t a n g e t o r k e l t 
u n d s u c h t u n s k l a r z u m a c h e n , w i r müßten i n s e i n e r S c h e u -
n e s c h l a f e n . D e r L e h r e r erzählt m i r n a c h h e r , daß e s 
i n d e r S c h u l e k a u m möglich wäre, vorwärts z u kommen. 
- W a r u m ? - D e r S u f f ! - A l s w i r a u f u n s e r m S t r o h l a -
g e n , s a g t e d e r Führer: 'Vergeßt d i e s Rhöndorf n i c h t . 
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W e n n i h r e i n m a l älter s e i d u n d S t e l l u n g z u n e h m e n 
h a b t z u r A l k o h o l f r a g e - u n d a l s K u l t u r m e n s c h e n 
h a b t i h r d i e v e r d a m m t e P f l i c h t , d a s z u t u n - d a n n 
d e n k t d a r a n , daß e s n i c h t bloß d a r a u f a n k o m m t , für 
e u c h s e l b s t d i e r i c h t i g e A n t w o r t z u f i n d e n . D e n k t 
d a b e i a u c h a n s Draußen, a n s große V a t e r l a n d ( . . . ) 
'Um d i e M i l l i a r d e n , d i e s i e v e r s a u f e n , könnten d i e 
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D e u t s c h e n d i e W e l t s i c h k a u f e n ' . 
W e i l es n i c h t überall b e k a n n t i s t , s e i h i e r k u r z f e s t g e h a l t e n , 
daß K r e t i n i s m u s a u c h n a c h dem d a m a l i g e n S t a n d d e r M e d i z i n we-
n i g e r m i t einem Überfluß an A l k o h o l a l s m i t einem D e f i z i t an 
J o d zu t u n h a t . 
Früh o f f e n b a r t s i c h a u c h SCHMIDTS T a l e n t a l s S e i s m o g r a p h v e r -
b o r g e n e r E n t w i c k l u n g e n s o w i e a l s P i o n i e r und I n i t i a t o r z u -
k u n f t w e i s e n d e r T e n d e n z e n . E s h a l b e s J a h r v o r B e g i n n des e r s t e n 
W e l t k r i e g s kommt d e r A u f s a t z "Neue A u f g a b e n für d i e d e u t s c h e 
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J u g e n d " h e r a u s , i n dem e r d i e Wandervögel z u r f r e i w i l l i g e n 
L a n d - und E r n t e h i l f e a u f f o r d e r t . E r w i l l d a m i t n i c h t n u r " d i e 
K a s t e n s p a l t u n g u n s e r e s V o l k e s " i n G e i s t e s - und Körperarbeit 
überwinden, s o n d e r n a u c h d e r L a n d f l u c h t und d e r Abhängigkeit 
d e r B a u e r n und G u t s b e s i t z e r von den s l a w i s c h e n G a s t a r b e i t e r n 
11 . . 
e n t g e g e n w i r k e n . Daß d i e Schüler d e r Großstadtgymnasien s e i -
nen V o r s c h l a g i m K r i e g v i e l f a c h i n d i e T a t u m s e t z e n , w i r d 
SCHMIDT m i t S t o l z v e r f o l g t h a b e n ; heißt es d o c h i n s e i n e m A u f -
s a t z : 
" D i e A n s t r e n g u n g e n d e r f r e i w i l l i g übernommenen E r n -
t e a r b e i t w e r d e n e i n e g u t e S c h u l e für u n s J u n g e s e i n , 
d i e w i r g e i s t i g e S i c h e r h e i t u n d K r a f t z u d e r A u f -
opferungsfähigkeit e r w e r b e n w o l l e n , d i e h e u t e d e r 
F r i e d e n u n d übermorgen d e r K r i e g u n d a l l e Z e i t d a s 
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W o h l u n s e r e s V o l k e s e r f o r d e r t . " 
Nach dem 1 . W e l t k r i e g r i c h t e t d i e Jugendbewegung e i n "Amt für 
S p r a c h g r e n z a r b e i t " e i n , d a s d i e " E r n t e h i l f e " d a z u b e n u t z t 
s e h e n w i l l , d i e R e i c h s d e u t s c h e n m i t den P r o b l e m e n v o r a l l e m 
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d e r S u d e t e n d e u t s c h e n v e r t r a u t z u machen. 
1942 w i r d SCHMIDT-ROHR HIMMLER gegenüber den E r n t e h i l f e - V o r -
s c h l a g a l s Vorwegnahme s o w o h l d e r G r u n d i d e e d e r "Artamanen" 
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h i n s t e l l e n , d e r e n G a u l e i t e r HIMMLER Ende d e r 2 0 e r J a h r e z e i t -
w e i s e war, a l s a u c h des R e i c h s a r b e i t s d i e n s t e s , d e r i h n 1 9 3 9 
m 
a u f g e f o r d e r t h a t t e , s e i n e V o r g e s c h i c h t e z u s c h r e i b e n . 
1 9 1 2 b e g i n n t d i e e r s t e G e s c h i c h t e d e s W a n d e r v o g e l s , verfaßt 
von dem A r z t Hans BLÜHER, zu e r s c h e i n e n . Der p s y c h o a n a l y t i s c h 
a u s g e b i l d e t e BLÜHER führt d a b e i d i e E n t s t e h u n g des Wandervo-
g e l s i m w e s e n t l i c h e n a u f h o m o e r o t i s c h e Triebkräfte zurück. 
Für Georg SCHMIDT s i n d d i e s e Bände e i n S c h o c k ; z u m i n d e s t v e r -
m i t t e l t s e i n e R e z e n s i o n d i e s e n E i n d r u c k : 
" ( . . . ) E i n w a l w a r i c h m i t e i n e m F r e u n d e z u s a m m e n . 
E s w u r d e a u s e i n e r g e k n e t e t e n s o g . ' G e s c h i c h t e d e r 
W a n d e r v o g e l b e w e g u n g ' v o r g e l e s e n . -
D a w a r e s , a l s würde e s d u m p f u n d schwül i m Z i m m e r . 
B a l d hörten w i r a u f . - S c h w e i g e n . -
D u ? I s t d e r BLÜHER J u d e ? 
Weiß i c h n i c h t . 
I c h g l a u b e , i n d i e s e r F r a g e i s t a l l e s L o b u n d a l l e r 
T a d e l a u s g e s p r o c h e n , i n d e m H e r r BLÜHER, e i n e h e m a -
l i g e r W a n d e r v o g e l , g l a u b t , e i n e G e s c h i c h t e u n s e r e r 
B e w e g u n g g e g e b e n z u h a b e n . " 
Was G e o r g SCHMIDT im f o l g e n d e n a l s l o b e n s w e r t an BLÜHERs 
W a n d e r v o g e l g e s c h i c h t e b e z e i c h n e t , i s t i r o n i s c h g e m e i n t . Der 
T a d e l w i r d n i c h t begründet. S t a t t d e s s e n s p r i c h t e r d i e Z e i t -
s c h r i f t e n l e i t e r a n : 
" S c h n a p s r e k l a m e n u n d H e i r a t s a n n o n c e n n e h m t i h r 
n i c h t a u f , w e i l i h r wißt, w e l c h e V e r a n t w o r t u n g 
i h r d e r J u g e n d gegenüber h a b t . W e r d e t i h r E u c h 
über d a s B u c h d e s H e r r n BLÜHER k l a r ! 1 6 
D i e s e R e z e n s i o n e r s c h e i n t 1 9 1 3 i n d e r "Wandervogelführerzei-
t u n g " . I h r H e r a u s g e b e r FULDA i s t i m G e g e n s a t z z u den m e i s t e n 
Wandervögeln überzeugter A n t i s e m i t . Das fließt a u c h in manchen 
A r t i k e l e i n . A c h t Monate n a c h SCHMIDTS BLÜHER-Rezension e r -
s c h e i n t i n d e r "Wandervogelführerzeitung" das berüchtigte J u -
d e n h e f t . Es löst e i n e n S t u r m d e r Entrüstung a u s . 
D i e B u n d e s l e i t u n g s i e h t s i c h m e h r f a c h veranlaßt, s i c h v o n d e r 
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Wandervogelführerzeitung zu d i s t a n z i e r e n ; m e h r e r e B u n d e s t a g e 
müssen z u r J u d e n f r a g e Beschlüsse f a s s e n . Wandervögel äußern 
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öffentlich K r i t i k an dem J u d e n h e f t . I n d e r K r i t i k W i l h e l m 
MAUs werden a u c h d i e R e z e n s i o n e n von SCHMIDT und s e i n e m F r e u n d 
K a r l BOESCH e i n b e z o g e n . 
" ( . . . ) U b e r d i e H a l t u n g d e r F U L D A s e h e n Führerzei-
t u n g b r a u c h t m a n n i c h t v i e l z u s a g e n , d e r e n M e t h o -
d e d e s Lächerlichmachens, m i t d e r s i e g l a u b t , W a n d e r -
vögel überzeugen z u können, k e n n t m a n j a s c h o n a u s 
d e r B e h a n d l u n g d e r J u d e n f r a g e u n d a u c h d e s BLÜHERbuches. 
E s l i e g t i n d i e s e r g a n z e n A r t e i n e U n t e r Schätzung u n -
s e r e s Urteilsvermögens, d i e w i r u n s v e r b i t t e n müssen. 
( . . . ) " 1 8 
Im Frühjahr 1914 i s t d e r W a n d e r v o g e l G e g e n s t a n d e i n e r R e i c h s -
1Q 
t a g s d e b a t t e . y Der preußische K u l t u s m i n i s t e r v o n TROTT zu SOLZ 
z e i g t i n s e i n e r Rede s e h r v i e l Verständnis für den Wandervo-
g e l , mißbilligt a b e r s c h a r f d i e a n t i s e m i t i s c h e n Tendenzen i n 
ihm. Sämtliche P a r t e i e n stimmen ihm i n d i e s e m l e t z t e n P u n k t e 
z u . 
Von d i e s e m Z e i t p u n k t a b i s t b e i Georg SCHMIDT e i n e veränderte 
E i n s t e l l u n g z u r J u d e n f r a g e f e s t z u s t e l l e n . Das Wort " R a s s e " 
e r s c h e i n t j e t z t i n a b w e r t e n d e n K o n t e x t e n . E r faßt den E x p o -
n e n t e n d e r V e r t r e t e r d e s R a s s e g e d a n k e n s , F r i t z FULDA, zwar 
w e i t e r h i n m i t Samthandschuhen a n , rückt a b e r d e u t l i c h v o n j e -
dem A n t s e m i t i s m u s ab. D i e Argumente, m i t denen er FULDA und 
s e i n e w e n i g e n Parteigänger zu überzeugen s u c h t , gehören f r e i -
l i c h zum A b e n t e u e r l i c h s t e n , was i c h j e i n d i e s e r Sache gehört 
o d e r g e l e s e n habe: 
" ( . . . ) I c h b e g e g n e i m W a l d e d e s Z w e i f e l s j e m a n d , 
d e r m i r gefährlich e r s c h e i n t . A u f m e i n e n A n r u f b e -
komme i c h k e i n e Gewißheit, o b e r m i r s c h a d e n w i l l 
o d e r n i c h t , s e i n e Gebärde e r s c h e i n t m i r a b e r d r o h e n d . 
I c h h a l t e dafür, daß i c h k e i n V e r b r e c h e n b e g e h e , 
w e n n i c h d e n M a n n t o t s c h l a g e , e h e i c h möglicherweise 
d e n tödlichen S c h l a g e r h a l t e , m a g d a s e l b s t d i e Mög-
l i c h k e i t b e s t e h e n , daß i c h e i n e n g a n z h a r m l o s e n M a n n 
töte. D e r A u g e n b l i c k e r f o r d e r t o f t T a t e n , i n d e n e n 
i c h m i c h a u f G r u n d h a l b e r E r k e n n t n i s e n t s c h e i d e n 
muß. E s e r s c h e i n t m i r a l s e i n V e r g e h e n g e g e n u n s e r 
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V o l k s t u m , w e n n w i r n i c h t a u c h h a r t s e i n können u n d , 
w i e e s äußerlich s c h e i n t , u n g e r e c h t g e g e n e i n e M i n -
d e r h e i t u m d e s W o h l e s d e r M e h r h e i t , d e s V o l k s g a n z e n 
w i l l e n , u n d w e n n w i r n i c h t a u c h n a c h w a h r s c h e i n l i -
c h e n U r t e i l e n h a n d e l n , w o w i r z u k e i n e n s i c h e r e n 
g e l a n g e n können, n i e d r i g a b e r w i r d m e i n V e r h a l t e n , 
w e n n i c h g e g e n d e n g e h e i m n i s v o l l e n U n b e k a n n t e n 
b i s s i g e P a m p h l e t e v o l l e r G e m e i n h e i t e n u n d bewußter 
Übertreibungen s c h r e i b e u n d n i c h t erwähnte, w i e u n -
s i c h e r m e i n e K e n n t n i s über d i e Gefährlichkeit d e s 
U n b e k a n n t e n i s t , u n d daß g a n z e h r l i c h e M e n s c h e n a u f 
b e i d e n S e i t e n d a s e i n e u n d d a s a n d e r e b e h a u p t e n . -
W e n n f e r n e r d i e a n d e r e R a s s e d e n d e u t s c h e n N i e d e r -
g a n g s e h r förderte u n d a u s d i e s e m G r u n d e z u bekämp-
f e n wäre, s o müßte d o c h j e d e r g e r e c h t e M e n s c h d i e 
T r a g i k a n e r k e n n e n , d i e für d i e s e R a s s e i n i h r e m 
S c h i c k s a l l i e g t (...)"2° 
SCHMIDT f o r d e r t dann v o n d e m j e n i g e n , d e r e i n e r a n d e r e n R a s s e 
das E r l e i d e n e i n e r s o l c h e n T r a g i k zumute, daß a u c h e r s e l b s t 
grundsätzlich zu d i e s e m E r l e i d e n b e r e i t s e i n müßte. E r m a l t 
a u s , was d a s heißen k a n n : 
" D a b l e i b t d e m e i n e n E n t z w e i u n g m i t s e i n e r F a m i l i e , 
A u f g e b e n v o n A m t u n d S t e l l e d e m a n d e r n , O p f e r , g a n z 
h a r t e O p f e r a l l e n , d i e d a Laufgräben g e g e n d e n F e i n d 
a u f w e r f e n w o l l e n ( . . . ) W e r h i e r n i c h t s e i n e g a n z e 
e i g e n e Persönlichkeit a l s e i n W i n k e l r i e d i n d i e 
S c h a n z e schlägt, d e r h a t k e i n R e c h t z u f o r d e r n , 
daß d i e a n d e r e R a s s e b l u t e , d e r i s t e b e n n u r e i n 
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- R a d a u a n t i s e m i t ( . . . ) 
SCHMIDT w i l l A n t i s e m i t e n w i e s e i n e n F r e u n d FULDA vom G e g e n t e i l 
überzeugen. Wie a b e r s c h o n d i e Argumente i n d e r A l k o h o l f r a g e 
B e s t a n d t e i l e e n t h i e l t e n , d i e man a l s R e c h t f e r t i g u n g d e r Rede 
vom " l e b e n s u n w e r t e n L e b e n " , vom " U n t e r m e n s c h e n " , v i e l l e i c h t 
s o g a r von " E u t h a n a s i e " l e s e n k o n n t e , s o v e r w e n d e t e r h i e r 
Begründungen, d i e z u m i n d e s t den E x t r e m f a l l des H o l o c a u s t s an 
den J u d e n k e i n e s w e g s a l s grundsätzlich v e r w e r f l i c h ausschließt. 
S p r a c h t h e o r e t i s c h e A u s s a g e n f a l l e n i n d i e s e n frühen Veröffent-
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l i c h u n g e n n u r s e h r spärlich a u s . D i e s e w e n i g e n A u s s a g e n s i n d 
a b e r umso s y m p t o m a t i s c h e r : 
" T r e f f e n s i c h z w e i s e e l i s c h g l e i c h g e s t i m m t e M e n -
s c h e n , s o s i n d b e i i h r e m i n n e r e n Fühlungnehmen 
d o c h d i e W o r t e d e r S p r a c h e n u r d i e S y m b o l e , d i e 
R u f z e i c h e n für d a s , w a s s i e s e e l i s c h s c h o n e r l e b t 
h a b e n , w a s s i e s c h o n w i s s e n , A n d e u t u n g e n a u f e t w a s 
B e k a n n t e s . D i e s e A n d e u t u n g i s t ( . . . ) u n s i c h e r , w e i l 
( . . . ) d a s s e l b e W o r t b e i u n t e r s c h i e d l i c h g e a r t e t e n 
M e n s c h e n v e r s c h i e d e n e s E r l e b e n b e d e u t e t . ( . . . ) D i e 
S p r a c h e k a n n n i c h t i n w i r k l i c h b e f r i e d i g e n d e r W e i s e 
i h r e n M i t t e i l u n g s z w e c k e n genügen, w e n n n i c h t d i e 
A r t u n d W e i s e d e s H i n s c h a u e n s a u f d i e W e l t b e i d e n 
i n A u s t a u s c h t r e t e n d e n d i e s e l b e i s t , w e n n d i e V e r -
ständigungszeichen, d i e W o r t e n i c h t für e i n i g e r -
maßen g e n a u e n t s p r e c h e n d e E r l e b n i s s e G e l t u n g h a -
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b e n . " 
Im F o l g e n d e n o r d n e t G e o r g SCHMIDT den W a n d e r v o g e l den m y s t i -
s c h e n Bewegungen d e r d e u t s c h e n G e s c h i c h t e , P i e t i s m u s und Ro-
m a n t i k , z u , g l a u b t a b e r , daß d i e S p r a c h e d i e R a t i o n a l i s t e n 
f a v o r i s i e r t : 
D i e M y s t i k " h a t h i e r m i t i h r n i c h t eigentümlichen 
W a f f e n z u kämpfen, d e n n d i e a u s l a n g e m G e b r a u c h m i t 
i h r e r B e d e u t u n g b e h a f t e t e n W o r t e s i n d b e s o n d e r s 
d u r c h d e n G e b r a u c h u n d für d e n G e b r a u c h i h r e r G e g -
n e r z u g e s c h n i t t e n . ( . . . ) W i r a l l e k e n n e n d i e i n n e r -
l i c h e B e d e u t u n g u n s e r e s G e m e i n s c h a f t s l e b e n s , w i r 
fühlen, w a s w i r d e m W a n d e r v o g e l v e r d a n k e n u n d w a s 
w i r i h m s c h u l d e n , w a s u n s d i e G e m e i n s c h a f t s e i n 
k a n n u n d s e i n s o l l , u n d d o c h können w i r n i c h t i n 
W o r t e n völlig b e f r i e d i g e n d d a s Z i e l u n d d e n Z w e c k 
d e s n e u e n B u n d e s u m s c h r e i b e n . D a s s e e l i s c h e E r l e b -
n i s e i n e s T e i l s d e r d e u t s c h e n J u g e n d , w a s u m s c h l o s -
s e n l i e g t i n d e m B e g r i f f ' W a n d e r v o g e l ' , k a n n n i c h t 
z e r g l i e d e r t w e r d e n d u r c h d i e B e g r i f f e d e r S p r a c h e , 
i n d e n e n w i r z u v i e l v o n d e n A n s c h a u u n g e n u n d E r -
k e n n t n i s s e n e i n e s a n d e r s a r t i g e n G e s c h l e c h t e s m i t 
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übernehmen. S o i s t e s n u r b l a s s e A n d e u t u n g d e s 
G e w o l l t e n , w e n n m a n , u m u n s i n d a s V e r e i n s r e g i s t e r 
e i t r a g e n l a s s e n z u können, d i e F o r m e l a u f s t e l l t e 
( . . . ) : 
' Z i e l d e s B u n d e s d e r L a n d s g e m e i n d e n i s t , d e n 
persönlichen Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n s e i n e n 
M i t g l i e d e r n a u f G r u n d l a g e d e r W a n d e r v o g e l -
g e s i n n u n g a u f r e c h t z u e r h a l t e n u n d d i e s e r 
d e u t s c h e n G e s i n n u n g i m L e b e n G e l t u n g z u v e r -
s c h a f f e n . ' " 2 3 
E c h t e s p r a c h l i c h e Verständigung s e t z t s c h o n beim frühen G e o r g 
SCHMIDT e i n e w e i t g e h e n d gemeinsame E r f a h r u n g s b a s i s v o r a u s . 
D i e s e f i n d e t man i n d e r R e g e l i n e i n e r " E r z i e h u n g s - und T a t -
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g e m e i n s c h a f t " . E i n e s o l c h e G e m e i n s c h a f t i s t d e r W a n d e r v o g e l . 
D i e s e r w i r d h i e r n o c h i n Spannung g e s e h e n z u r S p r a c h e , i n d e r 
d i e E r f a h r u n g e n a n d e r s a r t i g e r V o r f a h r e n a u f g e h o b e n s i n d , d i e 
e s schwer m a c h t , n e u a r t i g e E r l e b n i s s e m i t z u t e i l e n , a u f d e r e n 
G e b r a u c h man a b e r d e n n o c h a n g e w i e s e n i s t . D i e a u c h später 
z e n t r a l e n s p r a c h t h e o r e t i s c h e n B e g r i f f e " E r l e b n i s " , "Andeu-
t u n g " , " G e b r a u c h " und " G e m e i n s c h a f t " s i n d a l s o s c h o n i n den 
frühesten W a n d e r v o g e l - S c h r i f t e n G e o r g SCHMIDTS a n z u t r e f f e n . 
Der Textzusammenhang macht a u c h u n m i t t e l b a r k l a r , w i e s e h r 
d i e s e B e g r i f f e d e r Wandervogelbewegung e n t w a c h s e n s i n d . E r -
l e b n i s und S p r a c h e werden d a b e i e i n a n d e r e n t g e g e n g e s e t z t w i e 
s o n s t T r i e b - und Ordnungskräfte. 
E s g e h t m i r h i e r n i c h t darum, d i e V e r b i n d u n g s l i n i e n z w i s c h e n 
W a n d e r v o g e l und N a t i o n a l s o z i a l i s m u s a l l g e m e i n a u f z u z e i g e n . Das 
haben a n d e r e s c h o n z u r Genüge g e t a n . I c h v e r w e i s e e t w a a u f das 
25 
zusammenfassende Buch v o n GIESECKE. I c h möchte a u c h n i c h t 
d i e V e r b i n d u n g s l i n i e n des W a n d e r v o g e l - D i s k u r s e s zum N S - D i s k u r s 
v e r f o l g e n . H i e r wäre s i c h e r n o c h v i e l e s z u t u n . U t z MAAS h a t 
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da e i n e n w i c h t i g e n A n f a n g gemacht. I c h w i l l m i c h h i e r b e -
schränken a u f d i e G e s c h i c h t e d e r s p r a c h t h e o r e t i s c h e n Grundbe-
g r i f f e b e i SCHMIDT-ROHR s o w i e a u f i h r e b i o g r a p h i s c h e n und s o -
z i a l g e s c h i c h t l i c h e n Bezüge. 
1942 s c h i l d e r t SCHMIDT-ROHR i n einem B i l d u n g s b e r i c h t , w i e e r 
über das n o r m a l e S p r a c h s t u d i u m z u s e i n e n s p r a c h t h e o r e t i s c h e n 
und s p r a c h p o l i t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n kam: 
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" ( . . . ) S c h o n s e i t m e i n e n e r s t e n S t u d i e n s e m e s t e r n 
h a t t e i c h m e i n I n t e r e s s e a u f d i e a l l g e m e i n e , g r u n d -
sätzliche S p r a c h w i s s e n s c h a f t g e r i c h t e t . D i e U r s a -
c h e n d e r L a u t w a n d e l beschäftigten m i c h s t a r k . V o r 
a l l e m a b e r d i e s o z i o l o g i s c h e L e i s t u n g d e r S p r a c h e 
für V o l k s a r t u n g , V o l k s c h a r a k t e r u n d V o l k s l e b e n v e r -
s u c h t e i c h v o m W e s e n d e s S p r a c h b e g r i f f s h e r z u v e r -
s t e h e n ( . . . ) 
E i n b e s o n d e r e r A n r e i z z u g e r a d e d i e s e n B e s i n n u n g e n 
über V o l k s t u m u n d S p r a c h e k a m w i e d e r v o n p r a k t i s c h e n 
E r l e b n i s s e n h e r . A u f S c h n e e s c h u h e n h a t t e n w i r u n s 
h e i m l i c h z u r N a c h t m i t d e r deutsch-böhmischen J u -
g e n d g e t r o f f e n , 1 9 1 1 , 1 9 1 2 u n d v o n i h r e n V o l k s t u m s -
nöten u n d i h r e m S p r a c h e n k a m p f gehört. O s t e r n 1 9 1 4 
a u f d e m B u n d e s t a g [ d e r Wandervögel] i n F r a n k f u r t 
( O d e r ) r i e f e i n Österreicher, KUTSCHERA, am F e u e r d i e 
G e w i s s e n w a c h m i t d e r M a h n u n g : D e r g r o s s e K r i e g k o m m t , 
u n d e r w i r d entzündet a u s d e m V o l k s t u m s k a m p f Öster-
r e i c h s . S e i d a u f d e r W a c h t u n d vergeßt u n s n i c h t , 
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I h r D e u t s c h e n i m R e i c h " . 
I n einem a n d e r e n L e b e n s b e r i c h t , den SCHMIDT-ROHR 1 9 4 4 zusam-
men m i t s e i n e m H a b i l i t a t i o n s g e s u c h i n Wien e i n r e i c h t e , f o r -
m u l i e r t e r das so: 
" D e r w e s e n t l i c h s t e G e d a n k e n k r e i s ( . . . ) , d e r m i c h a m 
längsten u n d t i e f s t e n p a c k t e u n d d e m i c h n o c h v e r -
s c h w o r e n b i n , w a r d e r V o l k s t u m s k a m p f . I n d e n J a h r e n 
1 9 1 1 , 1 9 1 2 h a t t e n w i r i n G r u p p e n s c h l e s i s c h e r W a n d e r -
vögel u n s s c h o n h e i m l i c h b e i N a c h t m i t s u d e t e n d e u t -
s c h e r J u g e n d g e t r o f f e n . G e r a d e d a s S u d e t e n d e u t s c h -
t u m w a r j a d i e z u e r s t e r w a c h t e , am bewußtesten V o l k s -
d e u t s c h e G r u p p e u n s e r e s V o l k e s m i t e i n e r a u s g e z e i c h -
n e t e n g e i s t i g e n Führ e r S c h i c h t , d i e ähnlich d e r J u -
g e n d b e w e g u n g i n n e r e W e s e n s e r n e u e r u n g d e r G e s a m t n a -
t i o n e r s t r e b t e . D i e Berühung m i t g e r a d e d i e s e r V o l k s -
g r u p p e h a t t e a u f m i c h stärksten Einfluß. - D i e F r a g e , 
w i e d i e V o l k s t u m s b e h a u p t u n g a n S c h u l e u n d S p r a c h e 
hängt, beschäftigte m i c h s c h o n d a m a l s a u f d a s l e b -
h a f t e s t e , u n d i c h e m p f a n d e s a l s i n n e r e n A u f t r a g 
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m i t z u h e l f e n , d a s d e u t s c h e V o l k w a c h z u r u f e n z u 
e i n e m h e l l e r e n Bewußtsein d e r v o l k h a f t e n B e d e u -
t u n g d e r S p r a c h e . V o n S e i t e n d e r E r k e n n t n i s t h e o -
r i e , d e r S p r a c h p h i l o s o p h i e v e r s u c h t e i c h e i n z e l -
gängig d i e W e s e n s b e z i e h u n g e n z w i s c h e n V o l k s t u m 
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u n d S p r a c h e z u klären." 
In Begegnungen m i t s u d e t e n d e u t s c h e n und österreichischen Wan-
dervögeln w i r d SCHMIDT a l s o früh k l a r , daß V o l k s g r e n z e n n i c h t 
m i t S t a a t s g r e n z e n i d e n t i s c h s i n d . D i e G r e n z e n des V o l k e s s i n d 
v i e l m e h r d i e d e r S p r a c h e . B e i a l l e r O r i e n t i e r u n g a n den V o r -
s t e l l u n g e n s e i n e r E l t e r n , s e i n e r L e h r e r und d e r j e w e i l i g e n 
R e g i e r u n g : G e o r g SCHMIDTS u n v e r k e n n b a r e s Autoritätsbedürfnis 
macht e r s t h a l t b e i d e r Größe " V o l k " . " V o l k " i s t für SCHMIDT 
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n i c h t h i n t e r f r a g b a r e r höchster Wert. M o d e l l d e s V o l k e s i s t 
a b e r - z u m i n d e s t i n d e r Prühphase - d e r W a n d e r v o g e l i n s e i n e m 
Bemühen u m d i e Überwindung d e r S t a a t s g r e n z e n , a b e r a u c h d e r 
K l a s s e n s p a l t u n g z w i s c h e n K o p f - und H a n d a r b e i t e r n . 
SCHMIDT knüpft d a b e i an dem Selbstverständnis des größten 
W a n d e r v o g e l - B u n d e s , " V o l k i m K l e i n e n " z u s e i n , a n . I n mancher 
H i n s i c h t i s t d i e s e s Selbstverständnis n i c h t f a l s c h . Der Wan-
d e r v o g e l i s t z.B. s t r e n g h i e r a r c h i s c h o r g a n i s i e r t . Der B e g r i f f 
"Führer" erhält überhaupt e r s t h i e r d i e B e d e u t u n g , d i e d u r c h 
das D r i t t e R e i c h i n a l l e r W e l t b e k a n n t w u r d e . ^ D i e Führer 
wählen d i e S c h o l a r e n und M i t g l i e d e r i h r e r W a n d e r v o g e l g r u p p e 
a u s . L e t z t e r e s i n d a l s o v o l l v o n i h n e n abhängig. I n a n d e r e r 
H i n s i c h t , v o r a l l e m , was d i e H e r k u n f t und Zusammensetzung d e r 
Wandervögel b e t r i f f t , i s t d i e s e s Selbstverständnis s i c h e r über-
zoge n . K i n d e r v o n Bildungsbürgern s i n d z.B. im W a n d e r v o g e l 
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d e u t l i c h überrepräsentiert. 
1917 b r i n g t G e o r g SCHMIDT i n d e r T a t - F l u g s c h r i f t " U n s e r e Mut-
t e r s p r a c h e a l s W a f f e und Werkzeug d e s d e u t s c h e n Gedankens" 
e r s t m a l s s e i n e s p r a c h p o l i t i s c h e n I d e e n i n e n t f a l t e t e r Form 
und ohne B e z u g a u f den WV an d i e öffentlichkeit. 1942 nennt er 
es 
" e i n e A r t w i s s e n s c h a f t l i c h e s T e s t a m e n t über d e n w e -
s e n t l i c h s t e n G e d a n k e n ( . . . ) , d e n z u t r a g e n i c h m i c h 
b e r u f e n fühlte", 
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u n d " d i e e r s t e d e u t s c h e s p r a c h p o l i t i s c h e S c h r i f t , d i e 
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e s w o h l überhaupt g i b t . . . " 
I n d e r T a t k e n n t d i e s e 5 1 S e i t e n l a n g e B r o s c h ü r e i n d e n w i c h -
t i g s t e n P u n k t e n i n d e r G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n S p r a c h w i s s e n -
s c h a f t k e i n V o r b i l d . S C H M I D T v e r a r b e i t e t d a r i n z w a r d i e j u n g -
g r a m m a t i s c h e L a u t l e h r e u n d S p r a c h p s y c h o l o g i e . E r l e h n t m i t 
J E S P E R S E N d i e T h e o r i e d e s a l l m ä h l i c h e n N i e d e r g a n g s d e r S p r a c h e 
a b . V e r m i t t e l t ü b e r d e n h e u t e n a h e z u v e r g e s s e n e n K a r l A B E L 
l e r n t e r a u c h H U M B O L D T s c h e s u n d S C H L E I C H E R s c h e s G e d a n k e n g u t 
k e n n e n m i t d e m E r g e b n i s , d a ß s i c h b e r e i t s d i e s e s p r a c h p o l i t i -
s c h e E r s t s c h r i f t ü b e r w e i t e S t r e c k e n l i e s t w i e e i n F r ü h w e r k v o n 
W E I S G E R B E R , d e r e r s t e i n h a l b e s D u t z e n d J a h r e s p ä t e r z u p u b l i -
z i e r e n b e g i n n t . 
V e r w a n d t e s G e d a n k e n g u t f i n d e t S C H M I D T a u c h b e i d e m A r i s t o t e -
l i k e r u n d H E G E L - K r i t i k e r T R E N D E L E N B U R G , d e r e i n e n s t a r k e n E i n -
f l u ß a u f B R E N T A N O , d i e f r ü h e n P h ä n o m e n o l o g e n u n d d e n L e b e n s -
p h i l o s o p h e n D I L T H E Y h a t t e : 
" D u r c h d a s i m m e r b e r e i t e Z e i c h e n d e s W o r t e s l e r n t 
d e r M e n s c h , d i e V o r s t e l l u n g e n , d i e s o n s t flüchtig 
wären u n d ineinanderflössen, z u f i x i e r e n u n d z u 
u n t e r s c h e i d e n , u n d m i t j e d e r f i x i e r t e n u n d u n t e r -
s c h i e d e n e n V o r s t e l l u n g wächst i h m d i e K r a f t , r e i -
c h e r u n d schärfer z u k o m b i n i e r e n . D u r c h d a s Z e i c h e n 
w i r d d i e H e r r s c h a f t über d i e V o r s t e l l u n g b e d i n g t , 
u n d o h n e Z e i c h e n , u n d s e i e n s i e d i e natürliche L a u t -
s p r a c h e o d e r e i n künstliches E r s a t z m i t t e l , g i b t e s 
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k a u m e i n e n A n s a t z m e n s c h l i c h e n D e n k e n s . " 
A u s d e r T r a d i t i o n T R E N D E L E N B U R G , P h ä n o m e n o l o g i e u n d L e b e n s -
p h i l o s o p h i e s c h e i n e n a u c h e i n i g e h e u t e s e h r m o d e r n k l i n g e n d e 
g e b r a u c h s t h e o r e t i s c h e A n s ä t z e b e i G e o r g S C H M I D T z u k o m m e n , 
z . B . 
" ( . . . ) j e d e s W o r t i n a l l e n s e i n e n m e h r o d e r w e n i g e r 
übertragenen V e r w e n d u n g s w e i s e n i s t e i n e V e r a l l g e m e i -
3 4 
n e r u n g a u s d e r Willkür d e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t . . . " 
" ( . . . ) W e n n w i r d e n B e g r i f f s u m f a n g e i n e s W o r t e s , d a s 
w i r g a n z s i c h e r b e h e r r s c h e n , u m s c h r e i b e n , a b g r e n z e n , 
d e f i n i e r e n w o l l e n , d a n n k o m m e n w i r s c h o n i n d i e 
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ärgste V e r l e g e n h e i t : w a s i s t - Güte, T i e r ? -, u n d 
d o c h k e n n e n w i r a l l e d a s W o r t g a n z g e n a u m i t s e i n e m 
i n n e r e n B e g r i f f . D u r c h d e n ' G e b r a u c h ' l e r n t e n w i r 
e s g e b r a u c h e n a l s U r t e i l u n d u n d V o r u r t e i l . " 
Aus d e r ursprünglichen Z w e i h e i t ' E r l e b n i s ' - ' S p r a c h e ' macht 
Georg SCHMIDT j e t z t d i e D r e i h e i t ' E r l e b n i s ' - ' B e g r i f f -
' S p r a c h e ' ( v g l . F i g . 2 ) . Der B e g r i f f i s t s o g a r d i e d o m i n i e r e n -
d e I n s t a n z . Von e i n e r Spannung z w i s c h e n S p r a c h e und E r l e b n i s 
i s t n i c h t s mehr zu spüren. O f f e n k u n d i g haben d i e Ordnungskräf-
t e den S i e g d a v o n g e t r a g e n . ' B e g r i f f h a t b e i SCHMIDT B e z i e h u n -
gen zu dem, was b e i Hermann PAUL ' V o r s t e l l u n g ' heißt, a b e r 
a u c h zu dem, was w i r s e i t CHOMSKY ' T i e f e n s t r u k t u r ' nennen; 
n i c h t w e nige G e m e i n s a m k e i t e n h a t e r übrigens a u c h m i t dem 
D i s k u r s - B e g r i f f . Von a l l d i e s e n l i n g u i s t i s c h e n T e r m i n i u n t e r -
s c h e i d e t e r s i c h j e d o c h i n z w e i m i t e i n a n d e r zusammenhängenden 
P u n k t e n : 
1 . Der ' B e g r i f f s c h a f f t e i g e n t l i c h e r s t d i e e r l e b t e W i r k l i c h -
k e i t und 
2 . D i e A r t , w i e e r d i e W e l t k o n s t r u i e r t , d i f f e r i e r t von S p r a -
che zu S p r a c h e . 
I d e a l i s m u s und N a t i o n a l i s m u s r e i c h e n s i c h a l s o b e i Georg 
SCHMIDT w i e b e i a l l e n S p r a c h i n h a l t s f o r s c h e r n d i e Hände. 
F i g . 2 : D i e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n S p r a c h e , B e g r i f f , E r l e b n i s , 
W a n d e r v o g e l und G e m e i n s c h a f t beim Georg SCHMIDT d e r 
" M u t t e r s p r a c h e a l s W a f f e und Werkzeug des d e u t s c h e n 
G e dankens". 
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Neu an Georg SCHMIDTS S p r a c h i d e a l i s m u s und - n a t i o n a l i s m u s 
und e i n z i g a r t i g s o g a r i n n e r h a l b d e r g a n z h e i t l i c h e n S p r a c h -
w i s s e n s c h a f t i s t d e r P r a x i s b e z u g , v o r a l l e m d i e N u t z u n g für 
e i n e m i l i t a n t e K u l t u r p o l i t i k . A n z a h l l o s e n B e i s p i e l e n v e r -
s u c h t SCHMIDT zu z e i g e n , w i e d i e G e i s t e s - und K u l t u r g e s c h i c h -
t e d e r Völker abhängt v o n d e r S p r a c h e , d i e s i e s p r e c h e n . 
SCHMIDT i s t d e r Überzeugung, daß d i e A u s t r a l i e r und Nordame-
r i k a n e r s i c h i m 1 . W e l t k r i e g z u m i n d e s t n i c h t a u f d i e S e i t e d e r 
Engländer g e s c h l a g e n hätten, wenn s i e d e u t s c h g e s p r o c h e n hät-
t e n , und wenn d e r größte T e i l i h r e r Z e i t u n g e n , Z e i t s c h r i f t e n 
und Bücher i n d e u t s c h e r S p r a c h e e r s c h i e n e n w ä r e . ^ D i e S p r a -
che i s t w e l t g e s c h i c h t l i c h n i c h t n u r b e d e u t e n d e r a l s d i e R a s s e , 
-7 Q 
s o n d e r n a u c h a l s das S c h w e r t . Der " K a m p f d e r W a f f e n " s e i n u r 
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" V o r s p i e l o d e r N a c h s p i e l " des Kampfes d e r K u l t u r e n , d e r im 
W e s e n t l i c h e n e i n S p r a c h e n k a m p f s e i : 
"Kriegsglück u n d W a f f e n m a c h t , w e n n s i e n i c h t A u s -
d r u c k e i n e r höheren K u l t u r k r a f t s i n d , g e b e n n u r 
4 0 
E i n t a g s g e l t u n g i n d e r W e l t 
H e u t e s i n d m i t P r e s s e , K a b e l , G e l d u n d E i s e n b a h n 
für d i e B e z w i n g u n g v o n Völkern K a m p f m i t t e l g e s c h a f -
f e n , d i e l e t z t e n G r u n d e s w i c h t i g e r s i n d a l s d i e 
J 
s c h w e r e n Mörser, w e n n a u c h d i e s e für d i e S t a a t s -
verbände d e r Völker n i c h t z u e n t b e h r e n s i n d ( . . . ) . 
N o c h t i e f e r u n d d a u e r n d e r a l s d i e s e M i t t e l d e r Z i -
v i l i s a t i o n w i r k t d i e S p r a c h e , d e r w e s e n t l i c h s t e 
Träger d e r K u l t u r e i n e s V o l k e s ; j a , d i e s e M i t t e l 
s i n d n u r D i e n e r , d i e b e s t e n D i e n e r d e r S p r a c h e a l s 
4 1 
d e s b e s t e n W e r k z e u g e s , um Völker z u u n t e r w e r f e n . " 
D i e K a u f l e u t e und K a p i t a l i s t e n werden n u r a l s T r a n s p o r t e u r e 
d e u t s c h e r K u l t u r und S p r a c h e i n d i e W e l t g e s e h e n . Ökonomische 
Gedankengänge s i n d - w i e a u c h später - eigentümlich a u s g e s p a r t 
Der W e t t s t r e i t z w i s c h e n den Völkern i s t k e i n ökonomischer, s o n 
d e r n e i n k u l t u r e l l e r , s p e z i e l l e i n s p r a c h l i c h e r , und manchmal 
e i n militärischer. S e i n e B e r e c h t i g u n g w i r d n i c h t h i n t e r f r a g t . 
A l t e r n a t i v e n i n t e r n a t i o n a l e r B e z i e h u n g e n werden n i c h t d i s k u -
t i e r t . Das E l l e n b o g e n - V e r h a l t e n v o r a l l e m europäischer Völker 
g i l t n i c h t n u r a l s b e r e c h t i g t , s o n d e r n a l s natürlich: 
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" N a c h e i g e n e n S c h w e r k r a f t g e s e t z e n m a c h t s i c h d i e 
höhere K u l t u r - wo n i c h t a n d e r e , s t a r k e Widerstän-
4 2 
d e e r f o l g e n - i m m e r z u m H e r r n über n i e d e r e . " 
SCHMIDT t r i t t s c h o n d a m a l s für e i n e e x p a n s i v e G r e n z p o l i t i k 
e i n , w i e d i e Vertriebenenverbände s i e h e u t e u n t e r dem S c h l a g -
w o r t " f r i e d l i c h e r Wandel" v e r t r e t e n : B i s l a n g s e i n a c h G e o r g 
SCHMIDT d e r K u l t u r e n k a m p f a l s w i c h t i g s t e r B e s t a n d t e i l d e r Ko-
l o n i s a t i o n und E r o b e r u n g a n d e r e r W e l t e n t e i l e ohne f e s t e n P l a n 
43 . . . 
v e r l a u f e n . D i e d e u t s c h e K u l t u r s e i z w e i f e l l o s e i n e d e r 
. . . 44 
höchstentwickelten u n s e r e s E r d b a l l s . Wenn man i h r e A u s b r e i -
t u n g a b e r n i c h t p l a n v o l l b e t r e i b t , müsse man d a m i t r e c h n e n , 
daß s i e l a n g f r i s t i g z w i s c h e n d e r angelsächsischen und d e r 
45 
r u s s i s c h e n z e r r i e b e n w i r d . 
Z u b e a c h t e n s e i v o r a l l e m b e i d e r P l a n u n g , daß K r i e g e manch-
m a l zu b e s t i m m t e n Z e i t p u n k t e n a u c h Gegenkräfte m o b i l i s i e r e n , 
d i e für d i e A u s b r e i t u n g e i n e r K u l t u r h i n d e r l i c h o d e r g a r u n -
.. ' . . 46 . 
u b e r w m d l i c h wären. 1 D i e J u d e n f r a g e wäre n a c h SCHMIDT norma-
l e r w e i s e s c h o n i n d e r A n t i k e gelöst worden: 
" D i e l a n g s a m e H e l l e n i s i e r u n g d e s J u d e n t u m s w u r d e 
n u r a u f g e h a l t e n d u r c h d i e V e r s u c h e , m i t W a f f e n g e -
w a l t d a s jüdische V o l k z u u n t e r w e r f e n , u n d d u r c h 
d a s d a d u r c h g a n z mächtig a u f f l a m m e n d e jüdische N a -
4 7 
t ionalbewußtsein. " 
D i e T a k t i k d e r D e u t s c h e n - so j e d e n f a l l s G e o r g SCHMIDT - s o l l 
t e demgegenüber i n d e r unauffälligen Ausführung e i n e s "großen 
P l a n s " b e s t e h e n : 
" D e r H i n w e i s a u f d i e G e g e n k r a f t d e s f r e m d e n V o l k s -
bewußtseins m a g u n s l e h r e n , i n d e m W e r b e k a m p f für 
d a s D e u t s c h t u m , wo es nötig i s t , f e i n k l u g z u s e i n , 
f r e m d e n Völkern d a s d e u t s c h e K l e i d a n z u z i e h e n , wäh-
r e n d s i e n o c h s c h l a f e n , u n d e s i h n e n n i c h t m i t s c h a l -
4 8 
l e n d e n T r o m p e t e n u n d großem T r a r a z u b r i n g e n . " 
Der Hauptgedanke d i e s e s K u l t u r i m p e r i a l i s m u s - m e i n t G e o r g 
SCHMIDT -
"muß n i c h t s e i n , g e g e n e i n f r e m d e s V o l k , s o n d e r n 
4 
m i t a l l e r M a c h t für u n s e r e i g e n e s V o l k s t u m z u kämpfen." 
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D a b e i s e i d e r S p r a c h e n k a m p f u n v e r m e i d l i c h . Denn 
" M e n s c h h e i t s f o r t s e h r i 1 1 wächst b e i a l l e n g e i s t i -
g e n W e c h s e l b e z i e h u n g e n d e r Völker i m m e r n u r i n 
e i n e r b e s t i m m t e n F o r m , i n e i n e r b e s t i m m t e n S p r a -
c h e m i t a l l e n E i g e n h e i t e n u n d B e s o n d e r h e i t e n d i e -
s e r völkischen G e m e i n s c h a f t ( . . . ) E r e r s c h e i n t 
n u r i n e i n e m F o r t s c h r i t t d e s d e u t s c h e n o d e r d e s 
e n g l i s c h e n o d e r d e s r u s s i s c h e n G e d a n k e n s . " 5 0 
Der W i l l e z u r P r a x i s i s t s c h o n beim frühen G e o r g SCHMIDT v o l l 
ausgeprägt. 1 9 1 8 k u r z v o r Ende des K r i e g e s r e i c h t e r den k a i -
s e r l i c h e n Behörden d i e e r s t e geheime D e n k s c h r i f t e i n . T i t e l : 
"Was muß g e s c h e h e n , u m d i e k o m m e n d e R e v o l u t i o n a b z u -
w e n d e n . 
Es überrascht n i c h t , i h n i n V e r b i n d u n g m i t den Führern d e r 
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späteren J u n g k o n s e r v a t i v e n z u s e h e n . Zusammen m i t P a u l 
ROHRBACH a r b e i t e t e r an "Vorschlägen z u S p r a c h f r a g e n i m b e -
s e t z t e n Rußland".53 D i e J u n g k o n s e r v a t i v e n v e r b a n d v o r a l l e m 
d e r Kampf gegen den aufkommenden Kommunismus m i t e i n a n d e r . 
S i e waren maßgeblich an d e r Ermordung v o n R o s a LUXEMBURG 
und K a r l LIEBKNECHT b e t e i l i g t . P a u l ROHRBACH war e i n e r i h r e r 
i n t e l l i g e n t e s t e n Führer. Zwar h a t t e a u c h e r P r o b l e m e m i t den 
N a z i s . 1 9 3 8 w i r d e r a b e r d u r c h das k u l t u r p o l i t i s c h e A r c h i v 
o f f i z i e l l r e h a b i l i t i e r t . 5 5 
Nach dem 1 . W e l t k r i e g verläuft d i e O s t g r e n z e 1 0 0 km östlich 
v o n SCHMIDTS H e i m a t s t a d t F r a n k f u r t / O d e r , dem M i t t e l p u n k t d e r 
östlichen Kurmark. D i e O s t g r e n z e e n t l a n g dem K o r r i d o r o d e r -
w i e s i c h G e org SCHMIDT i n dem T i t e l e i n e r b i s l a n g n i c h t a u f -
g e f u n d e n e n D e n k s c h r i f t ausdrückt - e n t l a n g " d e r S c h n e i d e des 
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K e i l s " i s t das a x a v 6 a A o v , das d i e älteren Wandervögel d i e -
s e r R e g i o n z u einem e r r a t i s c h e n B l o c k m i t e r h e b l i c h e r A g g r e s s i -
vität zusammenschweißt ( v g l . F i g . 3 ) . S i e schließen s i c h 1 9 2 0 
i n K r o n a c h m i t w e s t l i c h e n W a n d e r v o g e l g r u p p e n zusammen, h a u p t -
sächlich um d i e s e für i h r e r e v a n c h i s t i s c h e O s t p o l i t i k und 
für d i e Verstärkung v o n Wehrertüchtigungsübungen im Wandervo-
g e l zu g e w i n n e n . G e o r g SCHMIDT i s t d e r Wortführer d i e s e r o s t -
märkischen Wandervögel a u f den Tagungen des K r o n a c h e r Bundes. 
S e i n B r u d e r W i l l y g i b t a l s L e i t e r des Gaus m i t t l e r e Ostmark 
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d i e W a n d e r v o g e l z e i t s c h r i f t " H e i l i g e Ostmark" h e r a u s . D i e s e 
Z e i t s c h r i f t s c h e i n t m i r für d i e G e s c h i c h t e des W a n d e r v o g e l s 
F i g . 3: Das o « a v 6 a X o v d e r ostmärkischen Gaue des WV ( G r a p h i k 
d e r " H e i l i g e n Ostmark" 7.1.1931, 8 f ) 
1 7 3 
a u f s e i n e m Weg zum N a t i o n a l s o z i a l i s m u s a u c h für Z e i t h i s t o r i -
k e r d e r B e a c h t u n g w e r t . G e o r g SCHMIDT p u b l i z i e r t h i e r v i e l e 
s e i n e r Aufsätze. 1 9 3 1 o r g a n i s i e r t e r e i n e " S o n d e r g a b e " d i e s e r 
Z e i t s c h r i f t ( v g l . F i g . 4 ) . Das T i t e l b l a t t m i t dem V e r s von 
T h e o d o r STORM " D i e f r e m d e S p r a c h e s c h l e i c h t v o n Haus zu Haus" 
wurde w a h r s c h e i n l i c h v o n ihm s e l b s t g e s t a l t e t . I n d i e s e m H e f t 
g e h t es w e n i g e r um F r e m d w o r t h a t z , s o n d e r n um d i e G e f a h r , d e r 
d i e G r e n z - und A u s l a n d d e u t s c h e n s t e t s a u s g e s e t z t s e i e n , m i t 
d e r Übernahme e i n e r n i c h t d e u t s c h e n S p r a c h e von fremdem V o l k s -
tum a u f g e s o g e n zu werden. 
F i g . 4 : Das T i t e l b l a t t d e r Sondergabe d e r " H e i l i g e n Ostmark" 
1 9 3 1 
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SCHMIDT-ROHRs selbstverfaßte Beiträge zu d i e s e r S o n d e r g a b e 
s i n d V o r a b d r u c k e s e i n e s 1 9 3 2 e r s c h e i n e n d e n H a u p t w e r k e s " D i e 
S p r a c h e a l s B i l d n e r i n d e r Völker". D i e übrigen Beiträge stam-
men von s e i n e n Förderern, dem Mitbegründer d e r D e u t s c h k u n d e b e -
wegung F r i e d r i c h PANZER, dem j u n g k o n s e r v a t i v e n J e n a e r V o l k s -
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t u m s w i s s e n s e h a f t l e r Max H i l d e b e r t BOEHM, dem V o r s i t z e n d e n 
des " D e u t s c h e n S p r a c h v e r e i n s " R i c h a r d JAHNKE und dem S c h r i f t -
l e i t e r d e r Z e i t s c h r i f t " M u t t e r s p r a c h e " , O s k a r STREICHER. Warum 
SCHMIDT-ROHR e i n e n s e i n e r Beiträge Pseudonym veröffentlicht 
(A. L I C H T ) , i s t n i c h t k l a r . V i e l l e i c h t war e s ihm w i r k l i c h 
Grund g e n u g , e i n e g e w i s s e Häufung s e i n e s Namens a l s V e r f a s s e r 
von A r t i k e l n i n d i e s e r S o n d e r g a b e z u v e r m e i d e n . 
1 9 3 3 n a c h d e r G l e i c h s c h a l t u n g sämtlicher J u g e n d g r u p p e n m i t d e r 
H J übernimmt d e r "Bund d e u t s c h e r O s t e n " , e i n e U n t e r g l i e d e r u n g 
d e r NSDAP, d i e Z e i t s c h r i f t . SCHMIDT-ROHRs B r u d e r W i l l y , d e r 
w e i t e r h i n H e r a u s g e b e r und S c h r i f t l e i t e r d e r Z e i t s c h r i f t b l e i b t , 
s c h r e i b t d a z u i m e r s t e n neuen H e f t : 
"Wäre e i n W e c h s e l i n d e r M a r s c h r i c h t u n g n o t w e n d i g 
g e w o r d e n , hätte i c h d i e Führung d e r Z e i t s c h r i f t s o -
f o r t a u s e i g e n e n Stücken a b g e g e b e n . D i e K a m e r a d e n 
s e i t 1 9 2 5 w i s s e n a b e r , daß v o n d o r t h e r e i n g a n z g e -
r a d e r W e g b i s h e u t e führt, e i n Weg, d e r a n d e u t u n g s -
w e i s e s c h o n 1 9 2 5 , g a n z d e u t l i c h n a c h w e i s b a r a b e r 
s e i t 1 9 2 7 m i t e i n e m s e h r b e d e u t s a m e n A u f s a t z ' D i e 
O s t m a r k d e s A b e n d l a n d e s ' v o n D r . G e o r g S C H M I D T - R O H R 
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z u m N a t i o n a l s o z i a l i s m u s führt." 
Z w e i f e l l o s i s t es r i c h t i g , daß d i e " H e i l i g e O s t m a r k " i n i h r e m 
" D r a n g n a c h O s t e n " 6 0 n i c h t u n w e s e n t l i c h d a z u b e i t r u g , daß d i e 
n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e O s t p o l i t i k m i t i h r e n k r i e g e r i s c h e n Z i e -
l e n i n d i e s e r R e g i o n später a u f k e i n e n n e n n e n s w e r t e n W i d e r -
s t a n d stieß. Es muß a u c h berücksichtigt w e r d e n , daß G e o r g 
SCHMIDT s i c h im W a n d e r v o g e l s c h o n 1 9 2 4 "zum Typus d es Ober-
6 1 
h a k e n k r e u z l e r s und H i t l e r - S o l d a t e n g e s t e m p e l t " s i e h t , und 
daß e r s i c h gegen d i e s e n V o r w u r f n u r h a l b h e r z i g z u r Wehr 
6 2 
s e t z t . Dennoch muß d i e s e s Z i t a t a u f dem H i n t e r g r u n d d e r Un-
b i l l e n g e s e h e n w e r d e n , d i e SCHMIDT-ROHR wegen s e i n e s 1 9 3 3 ge-
r a d e l a u f e n d e n Parteiausschlußverfahrens zu e r l e i d e n h a t . ^ 
Auch d e r von s e i n e m B r u d e r e x e m p l a r i s c h g e n a n n t e A u f s a t z , d e r 
1 7 5 
i m g l e i c h e n H e f t , u m d i v e r s e G r a p h i k e n e r w e i t e r t und u m " N i c h t -
Zeitgemäßes" gekürzt, n o c h m a l s a b g e d r u c k t i s t , fällt k e i n e s -
f a l l s d u r c h b e s o n d e r e N S - F r e u n d l i c h k e i t a u f . N i c h t s d e s t o w e -
n i g e r machen d i e z i t i e r t e n P a s s a g e n k l a r , w i e w e n i g W i d e r -
s t a n d v o n s e i t e n d e s ostmärkischen W a n d e r v o g e l s d e r G l e i c h -
s c h a l t u n g e n t g e g e n g e s e t z t wurde, und w i e schwach SCHMIDT-
ROHRs a n t i r a s s i s t i s c h e Äußerungen im W a n d e r v o g e l v e r a n k e r t 
waren. Z u g l e i c h d e u t e n s i e a n , daß e s k e i n Z u f a l l war, daß 
SCHMIDT-ROHR zehn J a h r e später a l s L e i t e r d e r " F o r s c h u n g s -
stätte für angewandte S p r a c h s o z i o l o g i e " im Amt W i s s e n s c h a f t 
d e r SS i n E r s c h e i n u n g t r i t t . Darüber a n a n d e r e r S t e l l e mehr.^' 1 
S p r a c h t h e o r e t i s c h bewegen s i c h SCHMIDT-ROHRs A r b e i t e n A n f a n g 
d e r 3 0 e r J a h r e - a u c h i m i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h - v o l l 
a u f d e r Höhe d e r d a m a l i g e n L i n g u i s t i k . Am G r u n d a n s a t z und 
s e l b s t an d e r G r u n d b e g r i f f l i c h k e i t h a t e r w e n i g geändert. L e -
d i g l i c h den B e g r i f f d e r "Andeutung" e r s e t z t e r d u r c h den d e s 
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" Z u s a m m e n g r i f f s " . S e i n p a t h e t i s c h e r S t i l und d i e l a t e n t 
s t e t s v o r h a n d e n e G e f a h r , a u c h i n h a l t l i c h i n s B r u t a l i s t i s c h e 
a b z u g l e i t e n , werden n i c h t e r s t h e u t e v i e l e L e s e r v o r den K o p f 
gestoßen haben. E i n B e i s p i e l s o l l h i e r für v i e l e s t e h e n : 
" I m b u n t e n G a r t e n d e s V o l k e s v e r d i e n e n d i e d e r G e -
m e i n s c h a f t d i e n e n d e n M e n s c h e n E h r e u n d A c h t u n g , 
d i e i h r gegenüber Gleichgültigen Gleichgültigkeit, 
d i e d e r G e m e i n s c h a f t schädlichen s i n d w i e schäd-
l i c h e s U n k r a u t m i t F e u e r u n d S c h w e r t a u s z u r o t t e n , 
g a n z g l e i c h , i n w e l c h e r M a s k e s i e e i n h e r s c h r e i t e n . 
S c h l a g t s i e t o t ! " 6 6 
I c h b i n k e i n e s w e g s d e r A u f f a s s u n g , daß man s o l c h e T e x t s t e l l e n 
m i t f a t a l i s t i s c h e n Kommentaren über L i c h t und S c h a t t e n o d e r 
d e r g l e i c h e n U b e r g e h e n s o l l t e . Im G e g e n t e i l , es g e h t darum, den 
Zusammenhang s o l c h e r B r u t a l i s m e n m i t dem K e r n d e r v e r t r e t e n e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n A u f f a s s u n g e n h e r a u s z u a r b e i -
t e n . Man muß e i n f a c h s e h e n , daß s e l b s t e i n s p r a c h t h e o r e t i -
s c h e r I n t e g r a t i o n s a n s a t z w i e d e r d e r S p r a c h i n h a l t s f o r s c h u n g , 
d e r e n Erklärungsstärke gegenüber i h r e n l i n g u i s t i s c h e n V o r f a h -
r e n g a r n i c h t g e l e u g n e t werden k a n n , i n s i c h s e l b s t k e i n e n 
W i d e r s t a n d b a r g gegen s e i n e B r u t a l i s i e r u n g z.B. i n SCHMIDT-
ROHRs geheimen D e n k s c h r i f t e n , ^ mehr n o c h : d e r a r t i g e K onse-
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q u e n z e n f a s t u n v e r m e i d l i c h n a c h s i c h z o g . Man muß überdies 
s e h e n , daß d i e h e u t i g e n S p r a c h t h e o r i e n i m G e f o l g e des s t r u k -
t u r a l i s t i s c h e n P a r a d i g m a s - was für S p r a c h w i s s e n s o h a f t s -
h i s t o r i k e r n i c h t überraschend s e i n dürfte - e r h e b l i c h e A f f i -
nitäten und Übereinstimmungen m i t d e r g a n z h e i t l i c h - e n e r g e t i -
s c h e n a u f w e i s e n , daß a b e r a u c h d i e s e o f f e n k u n d i g k e i n e r l e i 
Widerstände gegen p r a k t i s c h e K o n s e q u e n z e n v o r a l l e m i m 
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militärischen B e r e i c h e n t h a l t e n . 
Es heißt a b e r , das P r o b l e m des P r a x i s b e z u g s zu verdrängen, 
wenn man s o l c h e B r u t a l i s m e n a l s Anlaß nimmt, um den w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n A n s a t z o d e r g a r d i e gesamte d e u t s c h e W i s s e n s c h a f t 
d e r d a m a l i g e n Z e i t g l o b a l a l s m i n d e r w e r t i g z u d i f f a m i e r e n . 
Der von U t z MAAS r i c h t i g b e o b a c h t e t e T a t b e s t a n d , daß d i e S p r a c h -
i n h a l t s f o r s c h u n g außerhalb D e u t s c h l a n d s so gut w i e k e i n e Heso-
6 0 . . . nanz f a n d , s a g t n i c h t s über d i e Qualität d i e s e s A n s a t z e s , 
z u m a l ausländische L i n g u i s t e n s e l t e n e i n m a l s e i n e M i n d e r w e r -
t i g k e i t k r i t i s i e r e n a l s v i e l m e h r s e i n e (wegen d e r Germano-
p h i l i e ) Nicht-Übertragbarkeit a u f a n d e r e Länder und S p r a c h e n . 
I c h f a s s e zusammen: G e o r g SCHMIDT-ROHRs S p r a c h t h e o r i e hängt 
z e n t r a l m i t s e i n e r Tätigkeit a l s Wandervogelführer zusammen. 
Der W a n d e r v o g e l i s t ihm - und d a r i n weiß e r s i c h m i t s e i n e n 
B u n d e s g e n o s s e n e i n i g - e i n " v e r k l e i n e r t e s A b b i l d d e s V o l -
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k e s " , mehr n o c h : e i n e t h i s c h e s " M u s t e r b i l d ( . . . ) , w i e e s 
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das V o l k a l s Ganzes haben muß, wenn es s o l l l e b e n können." 
W e s e n t l i c h e s Bestimmungsmerkmal d e s V o l k e s i s t a b e r d i e S p r a -
c h e . V o l k i s t a l l e m v o r a n S p r a c h g e m e i n s c h a f t . D i e A r t von 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t , d i e SCHMIDT-ROHR b e t r e i b t , i s t aus dem 
Grunde w e s e n h a f t V o l k s k u n d e - o d e r w i e er im Anschluß an 
s e i n e n j u n g k o n s e r v a t i v e n Förderer Max H i l d e b e r t BOEHM häu-
f i g e r s c h r e i b t - V o l k s t u m s w i s s e n s c h a f t . V o r a l l e m i n d e r 
Frühsphase h a t man n i c h t s e l t e n den E i n d r u c k , daß für i h n 
V o l k s t u m s w i s s e n s c h a f t i n S p r a c h w i s s e n s c h a f t a u f g e h t . A b e r 
a u c h später b i l d e t S p r a c h w i s s e n s c h a f t s t e t s den M i t t e l p u n k t 
d e r V o l k s t u m s w i s s e n s c h a f t . 
Das gegenwärtige I n t e r e s s e an d e r Wandervogel-Bewegung dürfte 
s i c h e i n i g e r G e m e i n s a m k e i t e n m i t d e r F r i e d e n s - und Umweltbe-
wegung v e r d a n k e n . B e i d e Bewegungen s i n d z e n t r a l Jugendbewe-
gungen m i t e r h e b l i c h e m P r o t e s t p o t e n t i a l . B e i d e n Bewegungen 
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g e h t es u n t e r anderem um e i n e N e u e n t d e c k u n g d e r N a t u r und um 
e i n e Neubewertung e i n i g e r G e m e i n s c h a f t s w e r t e . D i e s e e h e r f o r -
m a l e n G e m e i n s a m k e i t e n v e r w a n d e l n s i c h a b e r b e r e i t s b e i e i n e r 
g e n a u e r e n A n a l y s e i n n i c h t u n e r h e b l i c h e U n t e r s c h i e d e . Gerade 
G e o r g SCHMIDT repräsentiert e i n e R i c h t u n g i m W a n d e r v o g e l , d i e 
s i c h m i t Vehemenz dagegen w e h r t , a l s A u f b e g e h r e n d e gegen d i e 
E r w a c h s e n e n w e l t e i n g e s t u f t zu werden. I n d e r T a t hätten s i c h 
d i e W a n d e r v o g e l g r u p p e n s c h o n aus j u r i s t i s c h e n Gründen überall, 
wo s i e v o r dem 1. W e l t k r i e g e n t s t a n d e n , ohne d i e schützende 
Hand m e i s t l i b e r a l e r E l t e r n , L e h r e r und a n d e r e r E r w a c h s e n e r 
g a r n i c h t e r s t b i l d e n können. D i e N e u e n t d e c k u n g d e r N a t u r 
war k e i n e E n t d e c k u n g i h r e s r e l a t i v e n E i g e n r e c h t s , s o n d e r n -
z u g e s p i t z t f o r m u l i e r t - d i e von Naturgefühlen. G e l e g e n t l i c h e 
Warnungen v o r dem Raubbau a n d e r N a t u r b l i e b e n e i n e S e l t e n -
h e i t . Der F r i e d e n s g e d a n k e s p i e l t e zwar a u c h i n den 2 0 e r J a h -
r e n i n d e r Wandervogelbewegung e i n e g e w i s s e R o l l e , war dem 
" d e u t s c h e n Gedanken" a b e r f a s t überall u n t e r g e o r d n e t . Es i s t 
n i c h t b e k a n n t , daß d e r W V d e r K r i e g s b e g e i s t e r u n g z u B e g i n n des 
1 . W e l t k r i e g s i n n e n n e n s w e r t e r Weise e n t g e g e n g e t r e t e n i s t . 
Es i s t h i e r n i c h t d e r O r t , K r i t i k an d e r F r i e d e n s - und Umwelt-
bewegung zu a r t i k u l i e r e n . S i e i s t s i c h e r b i t t e r n o t w e n d i g . 
I c h g l a u b e a b e r , daß man s i c h v e r t u t , wenn man d i e P a r a l l e l e n 
z u r Wandervogelbewegung i n d i e s e R i c h t u n g überstrapaziert. 
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Anmerkungen 
1 B e i d e r E r u i e r u n g d e r z i t i e r t e n A r c h i v a l i e n unterstützten 
m i c h B r i g i t t e LORENZONI und M a r t i n GNANN. Für H i n w e i s e be-
züglich e i n i g e r T e i l a s p e k t e des B e i t r a g s danke i c h Eva 
GRUND, M a r i o n SCHWEIZER und H o r s t GERBIG. 
F o l g e n d e Abkürzungen verwende i c h : 
E.V. = E i n g e t r a g e n e r V e r e i n 
F i g . = F i g u r 
S-R = S c h m i d t - R o h r 
WV = W a n d e r v o g e l 
2 v g l . a . G e r d SIMON: S p r a c h w i s s e n s c h a f t i m I I I . R e i c h . E i n 
e r s t e r Überblick, i n F. JANUSCHEK ( H g . ) : P o l i t i s c h e S p r a c h -
w i s s e n s c h a f t . Z u r A n a l y s e v o n S p r a c h e a l s k u l t u r e l l e r P r a -
x i s . O p l a d e n 1 9 8 5 S . l O l f f 
3 ebd. 
k zu d i e s e m und dem F o l g e n d e n s. G e r t r u d FULDA: E r i n n e r u n g e n 
an s e i n e W a n d e r v o g e l z e i t , i n : H. JANTZEN ( H g . ) : Namen und 
Werke. B i o g r a p h i e n z u r S o z i o l o g i e d e r Jugendbewegung. Ffm 
1 9 8 2 Bd. 5 , S. 8 9 - d i e s . : L e b e n s l a u f des F.W. FULDA. A l 
A k t e " F u l d a " 
5 D i e s e K e n n z e i c h n u n g k u r s i e r t e n i c h t n u r i m e n g e r e n U m k r e i s 
von FULDA. Der L e i p z i g e r V e r l e g e r E r i c h MATTHES b e r i c h t e t , 
daß e r a l l g e m e i n s o g e n a n n t wurde. AL, g e d r . i n KINDT I I , 
1 7 0 f 
6 G. SCHMIDT: Zu dem A r t i k e l " D i e B e t e i l i g u n g d e r s t u d i e r e n -
den F r a u e n i m a k a d e m i s c h e n L e b e n . " B e r l i n e r f r e i s t u d e n t i s c h e 
Blätter" 2 , 1 9 1 0 , 2 2 1 f - D i e Angaben i n SIMON, 1 9 8 5 b , Anm. 
1 2 , d i e a u f SCHMIDT-ROHRs L i t e r a t u r l i s t e n von 1 9 3 3 (BDC 
a k t e 'S-R', RSK) 
und 1 9 3 9 (BDC A k t e 'S-R', A h n e n e r b e , und KA Wien ¿ 8 2 , Bl 
1 8 - 2 2 ) b e r u h e n , s i n d f a l s c h . SCHMIDTS Affinität zu den 
J u n g k o n s e r v a t i v e n w i r d s c h o n i n d i e s e m B e i t r a g d e u t l i c h : 
F e m i n i s m u s i s t ihm " e i n Symptom e i n e r U b e r r e i f e n K u l t u r , 
e i n V o r z e i c h e n nahenden U n t e r g a n g s " . Das F r a u e n s t u d i u m i s t 
ihm m i t H i n w e i s a u f JUVENAL und den U n t e r g a n g s Roms " e i n e 
b e d a u e r l i c h e K u l t u r e r s c h e i n u n g " , d i e e r a l l e r d i n g " d u r c h 
d en ZWANG d e r s o z i a l e n Verhältnisse" b e d i n g t s i e h t . Das 
Thema " F r a u " s c h e i n t SCHMIDT später n i c h t mehr berührt zu 
1 7 9 
haben. 
7 G. SCHMIDT-ROHR: Von meinem Werden und W o l l e n . BDC A k t e 
"S-R", EA, B l . 3 
8 G e o r g MÜLLER: Rund um den Hohen Meißner - a b g e d r . i n : W. 
KINDT ( H g . ) : D i e W a n d e r v o g e l z e i t . ( Q u e l l e n s c h r i f t e n d e r 
d e u t s c h e n Jugendbewegung 1 8 9 6 - 1 9 1 9 . D o k u m e n t a t i o n d e r J u -
gendbewegung Bd. I I ) . Düss., Köln. 19 6 8 S. 3 2 1 f 
9 G. SCHMIDT: Wandern und V a t e r l a n d s l i e b e . Der K u n s t w a r t 2 6 , 
J u l i 1 9 1 3 , 2 4 
1 0 K u n s t w a r t 2 7 , März 1 9 1 4 , 4 3 3 - 5 
1 1 ebd. S. 4 3 4 f 
1 2 ebd. S. 4 3 5 
1 3 s. J o h a n n e s LOWAG: A u f z u r L a n d a r b e i t an d e r S p r a c h g r e n z e 
i n d e r T s c h e c h o s l o w a k a i . Der Z w i e s p r u c h 1 0 . 6 . 1 9 2 3 S . 2 
14 G. SCHMIDT-ROHR: Von meinem Werden und W o l l e n . BDC, A k t e 
"S-R", AE, S.3 
1 5 G. SCHMIDT: N e i n , n e i n ! Das i s t n i c h t u n s e r W a n d e r v o g e l . 
W a n d e r v o g e l f U h r e r z e i t u n g H. 3 , Peb. 1 9 1 3 , 4 7 
1 6 ebd. S. 48 
1 7 für d i e s und das F o l g e n d e s. " B u n d e s m i t t e i l u n g e n " . Wander-
v o g e l - M o n . s c h r . für d t . J u g e n d w a n d e r n H. 1 1 , Nov. 1 9 1 3 
( v g l . a. KINDT I I , 1 9 6 8 , 2 6 0 ) - s . a . ebd. H . 7 , J u l i 1 9 1 4 , 
S. 1 0 1 ( v g l . AHRENS, 1 9 5 4 ) , 3 9 u. 6 6 ) - s . a . W. WEBER: 
P r o t o k o l l d e r B u n d e s h a u p t v e r s a m m l u n g . S i t z g . 1 2 . 4 . 1 9 1 4 a b -
g e d r . in KINDT I I , 2 8 6 - 2 9 1 - s . a . W. FISCHER: Zum Bundes-
tagsbeschluß i n d e r J u d e n f r a g e . Wandervogelführerzeitung 
H. 6 , J u n i 1 9 1 4 ( v g l . a KINDT I I , 3 0 1 f ) 
1 8 W i l h . MAU: W a n d e r v o g e l und " A n f a n g " , a b g e d r . i n : KINDT I I , 
302 
1 9 Zu d i e s e m und dem F o l g e n d e n s. C h r i s t i a n SCHNEEHAGEN: D i e 
F r e i d e u t s c h e J u g e n d und d e r W a n d e r v o g e l i m Preußischen 
A b g e o r d n e t e n h a u s e . Der Wanderer H . 3 J u n i 1 9 1 4 ( z i t . n a c h 
KINDT I I , 5 7 0 f ) 
20 G. SCHMIDT: Randbemerkungen z u Z e i t - und S t r e i t f r a g e n d e r 
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Wandervogelbewegung. Osnabrück 1 9 1 6 , 1 9 1 7 S. 3 1 f 
21 ebd. 
22 G. SCHMIDT: Gedanken zum Ausbau des Bundes d e r L a n d s g e -
m e i n d e n . I I . L a n d s g e m e i n d e 1 9 1 4 , 4 4 
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2 3 ebd. S. 4 5 
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2 5 Hermann GIESECKE: "Vom W a n d e r v o g e l b i s z u r H i t l e r j u g e n d . 
J u g e n d a r b e i t z w i s c h e n P o l i t i k und Pädagogik." München 1 9 8 1 
2 6 U t z MAAS: " A l s d e r G e i s t d e r G e m e i n s c h a f t e i n e S p r a c h e 
f a n d . " S p r a c h e i m N a t i o n a l s o z i a l i s m u s . O p l a d e n 1 9 8 4 
27 G. SCHMIDT-ROHR: Von meinem Werden und W o l l e n . BDC, A k t e 
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2 8 G. SCHMIDT-ROHR: Von meinem g e i s t i g e n Werdegang. UA Wien 
2 8 2 B l . 2 f 
2 9 I n s e i n e m Hauptwerk s t e l l t e r s i c h zwar g e l e g e n t l i c h Z w e i -
f e l n an d e r Priorität des V o l k s b e g r i f f s , begründet d a m i t 
s o g a r d i e N o t w e n d i g k e i t s e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t : 
" W e n n w i r a u f d i e V e r n i c h t u n g e n s e h e n , a u f a l l 
d i e O p f e r a n B l u t u n d L e i d , ( . . . ) s o w e r d e n a u c h 
A u g e n b l i c k e d e s Z w e i f e l s kommen, o b d i e s e r s o 
gefährliche G e m e i n s c h a f t s w i l l e g a r a u f S e l b s t -
täuschung u n d d e n H i r n g e s p i n s t e n e i n e r r o m a n t i -
s c h e n B e f a n g e n h e i t b e r u h t , d i e e i n n e u e s Z e i t -
a l t e r m i t l e i d i g belächeln w i r d . " ( M u t t e r S p r a c h e . . . 
J e n a 1 9 3 3 2 S . 4 ) 
Es i s t a b e r kaum i r g e n d w o spürbar, daß e r s i c h a u c h n u r an 
e i n e r S t e l l e e r n s t h a f t a u f d i e s e Z w e i f e l einläßt. E r k o n -
f r o n t i e r t häufiger den V o l k s - dem M e n s c h h e i t s b e g r i f f , 
k a n z e l t l e t z t e r e a b e r ohne große D i s k u s s i o n s o f o r t w i e d e r 
a l s " W h n b e g r i f f " a b ( e b d . S . 2 9 0 f ) . 
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5 3 SCHMIDT-ROHR, G. Von meinem g e i s t i g e n Werdegang. ( 1 9 4 4 ) . 
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B e i t r a g z u r G e s c h i c h t e des K u l t u r p r o t e s t a n t i s m u s . Mchn. 197 
V g l . a . OPITZ, R.: Der d e u t s c h e S o z i a l l i b e r a l i s m u s 1917-
1 9 3 6 . Köln 1 9 7 3 
5 4 Zu d i e s e m und dem F o l g e n d e n s. PETZOLD a.a.O. 
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6 0 Zur G e s c h i c h t e des "Dranges n a c h O s t e n " s. W. WIPPERMANN: 
Der ' D e u t s c h e Drang n a c h O s t e n ' . I d e o l o g i e und W i r k l i c h k e i t 
e i n e s p o l i t i s c h e n S c h l a g w o r t e s . D a r m s t a d t 1 9 8 1 
6 1 G. SCHMIDT: E i n B r i e f . Der K r o n a c h e r Bund 4 , 1 9 2 4 , 1 5 
6 2 v g l . a. G. SCHMIDT: H a k e n k r e u z und S t a h l h e l m . D e u t s c h e s 
V o l k s t u m , Märzheft 1 9 2 5 , 1 2 f f 
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s c h a f t und P o l i t i k a m B e i s p i e l des S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r s 
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1 9 3 3 . Zum Verhältnis von W i s s e n s c h a f t und P o l i t i k am B e i -
s p i e l d e s S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r s G e o r g SCHMIDT-ROHR ( i n 
Kürze) 
6 5 e x p l i z i t i n : M u t t e r S p r a c h e ... S . 1 5 
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6 7 E i n T e i l d i e s e r D e n k s c h r i f t e n i s t a b g e d r u c k t i n : SIMON, 
G. ( H g . ) : S p r a c h w i s s e n s c h a f t und p o l i t i s c h e s Engagement... 
Weinheim 1 9 7 9 - Der größte T e i l d i e s e r D e n k s c h r i f t e n i s t 
b i s l a n g n o c h n i c h t a u f g e f u n d e n . 
6 8 Das Dilemma des W i s s e n s c h a f t s h i s t o r i k e r s i s t n i c h t w e n i g e r 
w i e das des W i s s e n s c h a f t s p i o n i e r s , daß e r s e i n E r s c h r e c k e n 
v o r den Anwendungsmöglichkeiten e i n e r T h e o r i e n i c h t k o n -
k r e t i s i e r e n k a n n , ohne das z u t u n , was e r - e i n e f o r s c h u n g s 
e t h i s c h e E i n s t e l l u n g v o r a u s g e s e t z t - g e r a d e v e r m e i d e n w i l l , 
nämlich s c h l a f e n d e U n geheuer zu wecken. Für m i c h s e l b s t war 
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d i e E r k e n n t n i s e i n e r Anwendungsmöglichkeit d e r t r a n s f o r -
m a t i o n e l l e n S e m a n t i k i m g e h e i m d i e n s t l i c h e n B e r e i c h d e r An-
laß, w e s h a l b i c h 1 9 7 0 meine s y s t e m l i n g u i s t i s c h e n F o r s c h u n -
gen a b r u p t a b b r a c h , m i c h e r s t e i n m a l i n t e n s i v m i t den w i r t -
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